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Tabel 6.49 Hasil Pengujian Prototype Iterasi 2 
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Hasil dari kuesioner pengujian prototype iterasi 2 menunjukkan bahwa semua 
indikator sudah diatas 50% dengan arti Pengguna sudah puas dengan prototype 
aplikasi Honda Care dan dapat digunakan untuk tahap implementasi. 
6.6.2 Analisis Hasil Pengujian Unit 
Telah dilakukan semua pengujian unit diantaranya adalah metode 
onResume(), kirimKeluhan() dan loop(). Dihasilkan beberapa jalur dasar yang 
merupakan semua kemungkinan yang dapat terjadi itu telah diuji dan 
menghasilkan status valid pada setiap uji nya sehingga pengujian unit sudah sesuai 
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